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l3tl,ffix BUREALT, NATIoNAU,
REI'NION DE LA COMMISSION DL' I4 JUILLET 1982
I . PREFERF:NCES GENERAL I SEES
LA COI''MISSIOM VIENT DE SOUMETTRE AU coNsEIL sEs
MATIERE DES PREFERENCES GENERALISEES CONTENANT
GENERALE POUR LA PERIODE 1983/85,. ATNSI OUE DES
SCHEMA POUR I983. (VOIR P.46).
2. RELATIONS COMMUNATITE/JAPON
LA COMMISSION A APPROUVE UN RAPPORT PROPOSE PAR M. HAFERKAMP
SUR LES RELATIONS ENTRE LA CEE ET LE JAPON OUI FAIT LE POINT DELA SITI'ATION APRES LES DEUX TOURS DE CONSULTATIONS BILATERALES
DANS LE CA.DRE DE L ART. XXIII GATT, D UNE PARTT ET LES
"coNstlLTATIoNS A HAUT NIVEAU" A BRUXELLES HtERr D AUTRE PART(votR MEMo N0. At DU 13.7 ET 8I0 316 DU 14.7t.
LA COMMISSION PROPOSE QUE SOUS RESERVE DE L ISSUE DE LA
DISCUSSION FINALE AVEC LES AUTORITES JAPONATSES AU TITRE DE LART. XXI I Ie PAR. I r OtlI P0LlRRAtT SE TENIR AU MOIS DE SEPTEMBRE,IL SOIT DECIDE DE SOLIMETTRE LA PLAINTE FORMULEE PAR LA
COMMT.INAI'TE ATI TTTRE DE L ART. XXIII DU GATT AIIX PARTIES
CONTRACTANTES DU GATT CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 2 DE L ARTICLEXXIIII EN DEIV1ANDANT L INSTTTUTION D UN GROUPE DE TRAVAIL CHARGE
DE LES ETIJDIER.T D INVITER LE GROI'PE A HAtrT NIVEAU A POURSUIVRE
SFS TRAVAL'X FN VUE DE PRESENTER I.IN RAPPORT AU COURS DE L AUTOMNEDE 1982.e DE RECHERCHER AcTIVEMENT LEs P0SSIBILITES DE
COOPERATION SCIENTIFIAUE ET TECHNIOUE AVEC LE JAPON.
3. ELARGISSEMENT
IIN GROIJPE DF TRAVAIL A ETE CONSTITUE POUR LA MISE AU POINT DE L
INVFNTAIRE DFS POINTS CRUCIATIX DE L ELARGISSEMENT DEMANDE PAR LE
DERNIER CONSEIL EUROPEEN. CE GROUPE EST PLACE SOUS L AUTORITE
DU VICE PRESIDENT NATALT ET LA COMMISSION ENVISAGE D AVOIR UN
PREMIER DEBAT A CE SUJET EN SEPTEMBRE.
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AO NOMINATIONS
M. LESLTE FIELDING,CHEF DE LA DELEGATION DE LA COMMISSION A
TOKYO, A ETF NOMME DIRECTEUR GENERAL DES RELATTONS EXTERIEURES
AVEC EFFET ALI IER SEPTEMBRE PROCHATN, EN REMPLACEMENT DE SIR RUY
DENMAN, OUI DEVIENT CHEF DE LA DELEGATION DE LA COI,IMISSION A
WASH I NGTON.
M. I'ICHAEL HARDY PRENDRA SES FONCTIONS DE CHEF DE LA DELEGATION
DE LA COMMISSION AUPRES DES NATIONS-UNIES A NEtt YORXr LE IER
AOI'T PROCHAIN.
5.8AEME ANNIVERSAIRE DU PRESIDENT REY (VOIR IP I84)
LA COMMISSION A RECU LE PRESIDENT JEAN REY AUOUEL LE PRESIDENT
THORN A RENDIJ HOMMAGE SOULIGNANT OU IL AVAIT ETE "UN HOMME D
ACTION FT DE TERRAIN OUI A CONTRIBUE DE MANIERE DECISIVE A
FACONNER LA COMMT'NAUTE, PORTE.PAROLE D UNE COMMUNAUTE OUI A
COMMENCET SOUS SON IMPULSION A PARLER D UNE SEULE VOIXI LORS DU
KENNF.DY ROtIND.T APOTRE INFATIGABLE DE L ELARGISSEMENT ET LUTTEUR
ACHARNF POUR L ELECTTON DU PARLEMENT EUROPEEN AU SUFFRAGE
UNIVERSEL DIRECT. NOUS NOUS INSPTRERONS ET CONTINUERONS DE NOUS
INSPIRFR DE L EXEMPLE DU PRESIDENT REYT A DIT LE PRESTDENT THORN
EN CONCLTISION DE SON ALLOCUTION D ACCUETL'"
LE VICE PRFSIDENT HAFERKAMP A RAPPELE SES SOUVENIRS DE LA
PREMIERE COMMISSION ISSUE DE LA FUSION DES EXECUTIFS. LE
PRF'SIDENT REY S EST MONTRE TRES TOUCHE DE L ACCUEIL OUI LUT A
ETE RESERVET PRECISANT Ot.I IL N AVAIT JAMAIS ESSAYE ET N
ESSAYERAIT PAS 'TD ETRE LA BELLE MERE DE SES SUCCESSEURS'" LA
COMMISSION OUE VOUS DIRIGEZ, A T IL DIT AU PRESTDENT THORNT M
INSPIRE ADMIRATION, CONFIANCE ET AMITIE. FAISANT UN tsRILLANT
RACCOURCI DU DEVELOPPEMENT COMPARE DES ETATS UNIS ET DE LA
COMMUNALTTE, IL A RAPPELE OUE LES ETATS-UNIS AVAIENT MIS 60 ANS
POI.IR PARACHFVFR LELIR UNTTE ET N Y ETAIENT PARVENUS OU APRES UNE
GTIERRE CIVILE. ..LES GUERRES CIVILES, NOUS LES AVONS FAITES ET
NOIIS EN FFRONS PAR CONSEOTIENT L ECONOMIE POUR L AVENIR EN NOUS
EFFORCANT STMI'LTANEMENT D ABOUTTR PLUS RAPIDEMENT A NOTRE
UNITE".
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